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اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن و اﻹﺳﻼم و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣﺔ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ، أﺷﻬﺪ أن ﺎ ﳏﻤﺪ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢأﺷﺮف اﻷﻧﺎم ﺳﻴﺪﻧ
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ و ﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ و أﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ و رﺳﻮﻟﻪ. و ﺑﻌﺪ، ﻓﺄﻧﺎ 
أﺷﻜﺮ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺬي أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و اﳍﺪاﻳﺔ و اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻔﻬﻢ 
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إĔﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع "
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب hctam a ekam dna gnippam dnimﻳﻘﺔﻃﺮ 
" ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ و ،ﻟﻘﺪ واﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
و ﺑﺎﳉﻮدة. و ﻟﺬاﻟﻚ، ود اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
  ﻢ:اﳌﺸﺮﻓﲔ و اﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬ
" و اﻷم ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒﻓﻀﻴﻠﺔ و اﻟﺪّي اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب ".١
ن ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ " اﻟﻠﺬا"ﺷﺮﻳﻔﺔ إﻧﺘﺎن
ه
واﻟﺮﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ و أﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ 
ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ.ﻋﻤﺮﳘﺎ و أن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ، م.س.إ. ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ .٢
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ و ﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان م.أغ. ﻛﻨﺎﺋﺐ 
اﳌﺪﻳﺮ اﻷول، و اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻨﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م.أ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ، و 
، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺔﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜاﳌﺔاﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م.أ.، ﻓﺢ.د. ﻛﻨﺎﺋﺒ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮدﻫﻢ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ﻟﺲ. م.أغ. ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠ.٣
ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ دﻣﻮﻓﻮﱄ، م.أغ. ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻧﻮا
ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م.س.إ. ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و و ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة 
ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م.ﻓﺪ. ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ 
ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ و أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
ﺳﱵ ة، و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔرﺋﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م.ﺗﺢ.إ. .٤
. ﻛﺴﻜﺮﺗﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﳘﺎ اﻟﻠﺬان ﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧ
ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
زﻛﺎﳌﺸﺮف ، م. أ.غ.اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر.اﳊﺎج ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أوﻧﺪﻳﻨﺞﻓﻀﻴﻠﺔ .٥
م.ﺗﺢ.إ. ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ و اﻷول و ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، 
أرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، اﻟﻠﻬﻢ آﻣﲔ.
اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ و ﻃﺎﻗﺎēﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﲨﻴﻊ.٦
ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص و اﻟﻄﻼب ﲨﻴﻊ .٧
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ و أﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ 
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٦٦.............................................................اﻟﻤﺮاﺟﻊ
لﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  ﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي: ﺒﺎﺣﺚاﺳﻢ اﻟ
  ٦٥٠٣١١٠٠٢٠٢:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ hctam a ekam dna gnippam dnimاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ:   ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ
  
hctam a ekam dna gnippam dnimﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ
ﻛﺎن    ﻛﻴﻒﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ:  و اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ، ﻣﺎﻛﺴﺎر
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲhctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻛﺎن  ﻛﻴﻒ؟  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻫﻞ ؟ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺞ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋ hctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠ
  ؟ ﻣﺎﻛﺴﺎر١
ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﺞ أﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺒﺤﺚ ﻫ
 esaC  tohS -enO"اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲا
ل
مﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج وﺑﻌﺪ ذﻟﻚﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻓﺌﺔ "ngiseD ydutS
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻊ .ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن و ﺑﻌﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ، ﻗﺪ و 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲhctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ ﺴﺘﺨﺪام ﺴﻬﻢ ﺑﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﺪرﻳ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ ٧٨ﻢﻟﺪﻳﻬﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ
اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ 
ﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﺘﺨﺪام، أﻣﺎﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ٧٧ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  .ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﺮﺗﻔﻊ
hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ، ﺑﺴﺘﺨﺪام  أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮقﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺳﺘﻨﺘﺎجاﻹو





  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
اﻟﱵ ﺘﻪﺑﻴﺌوﺸﺨﺺﺑﲔ اﻟاﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻦﻨﺘﻴﺠﺔﻛﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﲑاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴ
  (.٣٩٩١:٨٩)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،١ﺘﻪﺑﻴﺌﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﳝﺎرس ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻪﲡﻌﻠ
ﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻗﺎﰲ آذان ﻛﻞ ﻓﺮد ﻷĔﺔﻣﺄﻟﻮﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫ
، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷوﱃ ﲡﺮي ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ. ﻗﺪﳝﺔ
ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﲝﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﺪث ﳍﺎﺮيﳚتاﻟﺰﻣﻦ، واﳌﺪارس ﺑﺪأﺑﺘﻘﺪﱘوﻟﻜﻦ 
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ رﲰﻴﺔ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻘﺮرة ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع. وﻟﻜﻦ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ل ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﺰاﻣﻊ ذﻟﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻻﰲ اﳌﺪارس
  .اﻣﺎ ﻓﻬﻢنﻮ ن واﳌﺪرﺳﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﺪروس اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﳌﻌﻠﻤﻋﻠﻰاﻟﻄﻠﺒﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺧﱪاء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ زﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﻹﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ. 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
                                                          
١
  .٨٩ص.(٣٩٩١، anacaW araiT: ﺟﻜﺮة :  .tec١)nakididneP igolokisP، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
١
٢اﻟﻨﺤﻮ ﻰإﻋﺪادﻫﺎ ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﱵ ﰎ
  (٨٠٠٢:٧٤١ﺎ،)ﺳﺎﳒﺎﻳ٢اﻷﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢﻃﺮﻳﻘﺔﺮﻳﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب، وﺑﲔ ﻛﻞ ﻃ  ﻻ ﺷﻚ
ﺑﺴﺮع ﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب. أﺣﻴﺎﻧﺎhctam a ekam dna gnippam dnimﻫﻮ 
اﻟﺪراﺳﺘﻬﻢ نﻔﻬﻤﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺧﺮاﻵﻄﻼب اﻟﺑﻌﺾوأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺪرﺳﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻔﺔ واﺣﺪة
  .أﺧﺮىﺔﻄﺮﻳﻘﺑ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺸﻜﻠﺔ اﳌأﲝﺚ ﻫﺬﻩﺄﺣﺎول أن ﻓ، ﺎلﻨﻈﺮ ﻫﺬا اﳊﺑ
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻴﺞ ﺗﻌﻠﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋhctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ
  "ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  : ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة اﻋﺘﻤﺎدا
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲhctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎن    ﻛﻴﻒ. ١
  ؟ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
                                                          
٢
nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS، ﺳﺎﳒﺎﻳﺎ
.٧٤١( ص.٨٠٠٢، adanerP anacneK) ﺟﻜﺮة :    
٣ﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻛﺎن  ﻛﻴﻒ. ٢
  ؟ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﰲ  hctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام . ﻫﻞ ٣
١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺞ ﺗﻌﻠﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋ
      ؟ﻣﺎﻛﺴﺎر
  ﻴﺔﺿاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺮ 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ أﻋﻼﻩ، وﺿﻌﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ   
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ (ﻓﺮﺿﻴﺔ)ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ ﺗﻘﺪﱘ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ 
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ hctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺒﲑﻫﻨﺎك ﻓﺮق  "ﻫﻮ 
١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻧﺘﺎﺋ
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟّﺮاﺑﻊ : ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﻳﻌﺘﱪ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﺣﺘﻤﺎل اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ،   
  ﺗﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻨﻮان ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ. 
  وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات:
٤  hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪام. ١
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪام  
اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪة 
  (.٧٠٠٢:٩٥)اﻟﻮﻫﺎب،٣ﺑﻄﺎﻗﺎت
  gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ. اﺳﺘﺨﺪام٢
ﻫﻮ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﺠﻞ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﳝﻦ ﰲ 
ﰊ دي ﺑﻮ )٤اﳌﺦ أو اﻟﻴﺴﺎر ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺷﺨﺺ
  (.٣٠٠٢:٣٥١ﲪﺎل، ﻣﺎﻳﻚ ﻫﲑﻧﺎك،
  ﺮﺑﻴﺔ.. اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ٣
ﺔ وﻗﺪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻫﻮ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ gnippam dnimdnahctam a ekamاﻛﺘﺴﺎب اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
  اﻟﺘﻌﻠﻢ.
                                                          
٣
   ٧١( ص.٧٠٠٢، atebaflA) ﺑﻨﺪون : rajagneM ledoM-edoM naD edoteM، اﻟﻮﻫﺎب
٤
( ٣٠٠٢، haziM .TP) ﺑﻨﺪون : nakgnaneyneM & namayN rajaleB nakraibmeM، ﺑﻮﰊ دي ﲪﺎل، ﻣﺎﻳﻚ ﻫﲑﻧﺎك
  .٣٥١ص.                  
٥ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ hctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔوﻫﻜﺬا، واﺳﺘﺨﺪام
ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﳐﺮﺟﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻴﺗﻌﻠ
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﺒﺤﺚ
     اﻟﻬﺪف اﻟﺒﺤﻮث
  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﻤﺪت، وﻫﻲ:ﳍﺪفوا
اﻷول ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲhctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳌﻌﺮﻓﺔ.١
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﳌﻌﺮﻓﺔ.٢
     .ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ  hctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﳌﻌﺮﻓﺔ. ٣
١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺞ ﺗﻌﻠﻧﺘﺎﺋ
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر
  ﻓﻮاﺋﺪدﻩ اﻟﺒﺤﺚ
٦  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أي اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام ١
، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبhctam a ekam
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲢﺴﲔ اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﲢﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
ﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ أو إﻋﺪاد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ إ. ٢
اﳋﻠﻂ ﺑﻌﺪ اﻵن ﻣﺎ ﻫﻲ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وإﻋﺪاد ﻫﻢ
.اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ
٧اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
: اﻹﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻜﺘﺒﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺨﺪام ا. ١
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﳌﻬﺎرات hctam a ekamﻃﺮق 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺒﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﲟﺴﺎﻋﺪة 
  (٩٥:٧٠٠٢)اﻟﻮﻫﺎب،٥ﺑﻄﺎﻗﺎت.
ت ﻣﻊ ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﻋﺪاد ﺑﻄﺎﻗﺎhctam a ekamﻃﺮق 
اﳌﺸﺎﻛﻞ أو اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وإﻋﺪاد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮد وﻣﻦ ﰒ اﻟﻄﻼب ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ 
(٧٢:٣٠٠٢)ﱃ،٦ﺷﺮﻳﻚ.
  
                                                          
٥
  .٩٥( ص. ٧٠٠٢، atebaflA) ﺑﻨﺪون :ajagneM ledoM-edoM naD edoteM، اﻟﻮﻫﺎب
٦
  .٧٢( ص. ٣٠٠٢، aisenodnI arasaidiW aidemarG TP) ﺟﻜﺮة : gninraeL evitarepooC، ﱃ
٧
٨  (١٥٢) ﻣﻴﻔﺘﺎول ﻫﺪى،٧.hctam a ekam  ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة وﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ.٢
ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة درس )اﳌﺒﻠﻎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ( ﰒ  . ١
  ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﻛﺘﺐ ﺑﻄﺎﻗﺎت إﺟﺎﺑﺎت. . إﻧﺸﺎء ٢
  ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﳉﻮاب ﻟﻮن ﳐﺘﻠﻒ.
. إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة أن ﺗﻘﺪم اﳌﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻄﻼب ٣
  ﻣﻊ اﻟﻄﻼب(اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺸﻠﻮن)ﻫﻨﺎ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ
  . ﺗﻘﺪﱘ ورﻗﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷزواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺤﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﻒ.٤
. اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد أو إﻋﻄﺎء ﻣﻬﺎم ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم ﻋﻀﻮا ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ ٥
  اﳌﻮاد ﰲ اﳌﻨﺰل.
وﻃﻠﺐ )ب(. وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ، ﻣﺜﻞ اĐﻤﻮﻋﺔ)ا( وﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ٦
  ﻋﻠﻰ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ.ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ
  . اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اĐﻤﻮﻋﺔ)ا( وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ)ب(٧
                                                          
٧
  .١٥٢، ص. narajalebmeP naD narajagneP ledoM-ledoMﻣﻴﻔﺘﺎول ﻫﺪى
٩. اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﻄﻼب أĔﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﻌﻰ أو ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ٨
ﲢﺘﺠﺰﻫﻢ ﲨﺎﻋﺎت أﺧﺮى. ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻤﻮن أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻮﻗﺖ أﻋﻄﻰ 
  ﳍﻢ.
ل اﳌﻌﻠﻢ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اĐﻤﻮﻋﺔ)ا( إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ)ب(.. ﻳﺴﺄ٩
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﺟﺪت ﺷﺮﻳﻜﻪ. ﺳﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ. اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎēﻢ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ.
إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ، وﳚﺐ أن ﻳﻘﺎل أن ﳛﲔ اﻟﻮﻗﺖ. وﻃﻠﺐ ﻣﻦ . ٠١
  اﻵن ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ.اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﺣﱴ 
ودﻋﺎ زوج واﺣﺪ ﻟﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ، واﻷزواج واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺼﻠﻮن .١١
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺰوﺟﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم وإﻋﻄﺎء ردود ﻓﻌﻞ، 
  ﻻ.أم
وأﺧﲑا، أﻛﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺬي . ٢١
  ﺪم اﻟﻌﺮض.ﻗ
  وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻛﻞ اﻷزواج ﺗﻘﺪم ﻋﺮوﺿﺎاﳌﻌﻠﻤﲔ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺰوج اﻟﺘﺎﱄ، .٣١
  ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب. ٣
٠١
  ﻓﺎﺋﺾ  
  . ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، ﺳﻮاء ذﻫﻨﻴﺎ وﺟﺴﺪﻳﺎ.١
  ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻌﺔ.. ٢
  ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺪاﻓﻊ.ﲢﺴﲔ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳚﺮي دراﺳﺘﻬﺎ وﻗﺪ . ٣
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻷداء اﻟﻌﺮوض اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.. ٤
  اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻌﺎل اﻟﻄﻼب ﻧﻘﺪر اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻌﻠﻢ.. ٥
  ﻧﻘﺺ
إذا ﱂ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، وﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ . ١
  اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻀﻴﻊ.
  ﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎر ﻋﻜﺴﻪ.ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﺳﻴﺘﻢ إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳ. ٢
إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ . ٣
  اﻟﻄﻼب اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻗﻞ ﺧﻼل ﻋﺮض.
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن اﳊﺬر واﳊﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﻄﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب . ٤
  اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺮﻳﻚ، ﻷĔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳏﺮﺟﺔ.
١١
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﻠﻞ.وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ. ٥
  gnippam dnim  ﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪام . ٢
ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﳋﻼﻗﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺣﺮﻓﻴﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام . ١
  ( ٤:٩٠٠٢)ﺗﻮﱐ ﺑﻮزان،٨ﻋﻘﻮل
ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﻹدﺧﺎل وﲣﺰﻳﻦ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ   
واﺳﱰﺟﺎع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أو إﱃ اﻟﺪﻣﺎغ، وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺗﻌﻤﻞ أدﻣﻐﺘﻨﺎ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﻗﺪرات اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺒﺸﺮي.)ﻛﺎروﻟﲔ 
  (٤٦:٩٠٠٢ادوارد،
ﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻟgnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ    
  (٧٧١:٥٠٠٢اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺪروس ﺳﺠﻞ أو ﲣﻄﻂ ﻷﲝﺎث ﺟﺪﻳﺪة.)ﻣﻠﻔﲔ،
ﻫﻮ اﻻﺳﻠﻮب gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن    
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳉﻴﺪ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﳝﻦ ﰲ اﳌﺦ أو اﻟﻴﺴﺎر ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ 
  ﺷﺨﺺ.
                                                          
٨
.٤( ص.٩٠٠٢، amatU akatsuP aidemarG) ﺟﻜﺮة : paM dniM ratniP ukuB، ﺗﻮﱐ ﺑﻮزان
٢١
  (٧٠٣) ﻣﻴﻔﺘﺎول ﻫﺪى،٩.gnippam dnim  ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة وﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ. ٢
  -ﻣﺸﲑا اﱃ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﶈﺎﺿﺮة واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻧﻘﻄﺔ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ١
  ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮة.
ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط، أﻓﻜﺎر، اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ . ٢
  ﲟﻮﺿﻮع.
  ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ.أﺧﺬ ﻛﻞ ﺷﻲء . ٣
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ ﻟﺘﺼﻮر ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت . ٤
  اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة.. ٥
  .اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش-ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ. ٦
  ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪروس ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر أو اﻣﺘﺤﺎن.  . ٧
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺒﺪء رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ       
  اﻟﻌﻘﻞ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
                                                          
٩
.٧٠٣، ص. narajalebmeP naD narajagneP ledoM-ledoMﻣﻴﻔﺘﺎول ﻫﺪى
٣١
وﺿﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق. وﺳﻴﻜﻮن أﺳﻬﻞ إذا . ٨
  ﻊ ﳑﺪد.ورﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، وﻟﻜﻦ ﰲ وﺿ
اﺳﺘﺨﺪام اﳋﻄﻮط واﻷﺳﻬﻢ واﻟﻔﺮوع وأﻟﻮان ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ . ٩
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا، ﻷĔﺎ -واﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
اﻟﺼﺎﳊﺎت ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﶈﺘﻮى ﰲ ﲡﻨﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺮﺛﺎرة، واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮض . ٠١
ذﻟﻚ. ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺴﺮ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﺴﺘﻐﺮق 
وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ. ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻞ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻨﺒﻐﻲ وﳚﺐ ﻋﺪم 
  إدراﺟﻬﺎ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ.
ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﻟﻮان ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺮﻣﺰ إﱃ ﺷﻲء ﳐﺘﻠﻒ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻷزرق . ١١
ﺷﻲء ﳚﺐ أن ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ، واﻷﺳﻮد ﻟﻸﻓﻜﺎر اﳉﻴﺪة اﻷﺧﺮى، واﻷﲪﺮ ﻟﻠﺸﻲء 
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﳛﺘﺎج إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻠﻄﻴﺦ ﳏﺪدة، وﻟﻜﻦ 
  ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻟﻮان ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺮك ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﰲ ورﻗﺔ. وﻳﻬﺪف ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ أﺑﻌﺪ . ٢١
  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﳚﺐ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ.
٤١
  ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب. ٣
  ﻓﺎﺋﺾ
  ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب.. ١
  ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪﻣﺎغ ﻋﻠﻰ: ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺗﺬﻛﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ وإﺟﺮاء اﺗﺼﺎﻻت.. ٢
  ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة.. ٣
  إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺮع.. ٤
  ﻛﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ.. ٥
  ﻧﻘﺺ
  اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺬاﻛﺮة.اﻟﻮﻗﺖ . ١
  اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻀﻴﻊ ﻹﻋﺎدة ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﺎج.. ٢
  ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺬﻛﲑ. . ٣
  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺬﻛﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت.. ٤
  ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﺗﺬﻛﲑ اﳌﺴﺎﻓﺔ.. ٥
٥١
  . اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٣
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات   
واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻘﺪرات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎرف إﺿﺎﻓﻴﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻞ 
إﻧﺴﺎن، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻘﺪرات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  ﻣﻌﺎرف إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر إﱃ أي ﻣﺪى ﰎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ،    
، (اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ)ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ. ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻴﺎر 
اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻄﻼب
، ﲨﺎرس :ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ)٠١ﰲ اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﻠﻢ،وﻳﻨﺮﻧﻮ ﺳﻮراﻣﺪ ووﻓﻘﺎ ل   
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻜﺮار، (٠٨٩١:٥٢
واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات. واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ 
  .ﳒﺎح اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ    
اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﺗﺸﻜﻴﻞ 
                                                          
٠١
  .٥٢( ص. ٠٨٩١) ﺑﻧدون، rajagneM rajaleB iskaretnI، ﲨﺎرس
٦١
ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ. ﻟﻴﻌﻠﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻛﻞ 
ﺗﺼﻮر أﻧﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻪ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ. وﻟﻜﻦ ﳉﻌﻞ 
ﻳﺴﱰﺷﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﺗﻌﺰزت، ﻣﺜﻞ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 




  اﻟﺴﻜﺎن وﻋﻴﻨﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﺳﻜﺎن. ١
اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﻣﺎ اﻟﺒﺸﺮ واﳊﻴﻮاﻧﺎت 
أن واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت، واﳍﻮاء، واﻟﻘﻴﻢ، واﳌﻮاﻗﻒ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا، ﺣﱴ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﳝﻜﻦ
  (.١١٠٢:٥٤١)ﺻﻔﻴﺎن ﺳﺮﻳﻐﺎر،١١ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﲝﺎث
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻜﺎن أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺴﺎﺑﺎت 
ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ  واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
  (.٨٩٩١:٣٨)ﻋﻤﺮول ﺣﺎد،٢١ﻛﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ
اﻟﺴﻜﺎن أﻳﻀﺎ ﳎﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﻌﺪ أو ﻗﻴﺎس، اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﺸﺄن 
ﻠﺔ وواﺿﺤﺔ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻀﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻋ
  (.٥٠٠٢:٦)ﺳﻮﺟﺎن،٣١ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
                                                          
١١
.٥٤١( ص. ١١٠٢، EFPL) ﺟﻜﺮة : naitileneP kutnU fitpirkseD akitsitatS، ﺻﻔﻴﺎن ﺳﺮﻳﻐﺎر
. ٣٨( ص. ٨٩٩١، aiteS akatsuP) ﺑﻨﺪون : nakididneP naitileneP edoteM، ﻋﻤﺮول ﺣﺎد٢١
٣١
.٦ص. ( ٥٠٠٢، etimaT) ﺑﻨﺪون : akitsitatS edoteM، ﺳﻮﺟﺎن
٧١
٨١
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن أﻳﻀﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﳏﺪدا ﻣﻦ 
  (.٠٠٠٢:٣)ﻋﺮﻳﻒ ﻃﲑو،٤١ﺎﻫﺮة، أو اﳌﻔﻬﻮم ﰲ داﺋﺮة اﻟﻀﻮءاﻟﺼﻔﺎت، وﻫﻲ ﻇ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺮى أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ 
اﻟﻔﺼﻞوﻫﻜﺬا، ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب  .اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
    ﻋﻴﻨﺎت. ٢
)ﻋﻤﺮول ٥١ﻋﻴﻨﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮدي ﻛﻠﻪ
  (.٥٠٠٢:٣٨ﺣﺎد،
ﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻋﻴﻨﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﺟﺰء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺴﺘﺨﺪم 
  (.١١٠٢:٥٤١،ﺻﻔﻴﺎن ﺳﺮﻳﻐﺎر)٦١وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷوﺻﺎف، واﻟﻜﺘﺎب ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن 
ووﻓﻘﺎ .ﻫﻨﺎك ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ
٪، ٠٢٪، ٥١ﺎت ﻣﻦ ، وﳝﻜﻦ أﺧﺬ ﻋﻴﻨ٠٠١أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻮق اري ﻛﻮﻧﻂ
  .٪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن٠٣و 
                                                          
٤١
  .٣( ص. ٠٠٠٢، araskA imuB) ﺟﻜﺮة : akitsitatS rasaD-rasaDﻋﺮﻳﻒ ﻃﲑو
  .٣٨( ص. ٥٠٠٢، aiteS akatsuP) ﺑﻨﺪون : nakididneP naitileneP edoteM، ﻋﻤﺮول ﺣﺎد٥١
٦١
  .٥٤١( ص. ١١٠٢، EFPL) ﺟﻜﺮة : naitileneP kutnU fitpirkseD akitsitatSﺻﻔﻴﺎن ﺳﺮﻳﻐﺎر
٩١
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷوﺻﺎف، واﻟﻜﺘﺎب ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎن 
ﻫﻨﺎك ﳉﻌﻠﻪ أﺳﻬﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ، 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻊ ﻫﺎدﻓﺔgnilpmas evisroprupﻫﻨﺪﺳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ، ﻣﻊ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻌﲔ، واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ.
٠٤واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٧وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
٠٢ﺗﻜﻮﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  .ﺷﺨﺼﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ hctam a ekamﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻃﺮﻳﻘﺔ .ﻃﺎﻟﺒﺎ
  .gnippam dnimﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮق 
  ﻧﻮع وﻧﻤﻮذج ﺑﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﲝﺎث.١
 latnemirepxea erp)nemirepskE-arpﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ 
  .اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ(ngised
  ﳕﻮذج ﲝﺚ. ٢
٠٢
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ "ngiaeD ydutS esaC  tohS -enO"اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻊ .اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻓﺌﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر
  (.٠١٠٢:٦١)ﻛﺤﲑدن،٧١اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
xo
ydutS esaC tohS-enO niaseD
:ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳋﺮاﺋﻂﻃﺮق اﻟﻌﻼج ﲡﻌﻞ ﻣﺒﺎراة واﻟﻌﻘﻞ ﻃﺮق رﺳﻢ :x
ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ:o
  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ إﺟﺮاءات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد(. ١
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻀﻄﻠﻊ đﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ :
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري IIVاﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ١
اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر ﳕﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺑﻮي ﺗﻄﻠﺐ اﻹذن ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث
                                                          
٧١
.٦١( ص. ٠١٠٢، aideM zzuR-rA) ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮة : narajalebmeP naD rajaleB iroeT، ﻛﺤﲑدن
١٢
.ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎدة اﻟﺒﺤﻮث .ب
.)PPR(ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس  .ج
  اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪدﺗﻄﻮﻳﺮ أداة اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر  .د
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ(. ٢
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ إﺟﺮاء ﲝﺚ ﻣﻴﺪاﱐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ   
اﻷدب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ  /ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳏﺪدة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻚ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻘﺮاءة 
  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲡﻌﻞ ﻣﺒﺎراة ورﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ   
اﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ إﻋﻄﺎء ﺷﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰا وﻧﻘﻞ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري 
اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر ﺑﻠﺪا ﳕﻮذﺟﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘ .اﻟﺒﺤﺚ
  وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺟﻌﻞ ﻣﺒﺎراة واﻟﻌﻘﻞ ﻃﺮق رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ.
  ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج. ١
٢٢
ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻋﻄﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ أﺳﺌﻠﺔ   
اﳍﺪف ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ)اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد(
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ. ٢
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ أﺛﻨﺎء   
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺪرﺳﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮك اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻤﺎل 
  hctam a ekam dna gnippam dnimاﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.( ٣
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻧﻔﺬت ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر   
إﳒﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺎدة ﺣﻮل.٠٣ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
  
٣٢
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﳚﺐ أن  .اﻟﺼﻚ ﻫﻮ أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  
ﻳﻜﻮن أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ 
ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ، ﻷن أداة ﲝﺜﻴﺔ ﴰﻠﺖ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
  .وﺟﺪت ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪق ﻓﺮﺿﻴﺔ
ﳒﺎح اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺼﻚ، وأداة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   
اﻷدوات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  (٥٠٠٢: ﺳﻮدﺟﺎﻧﺎ)ﻧﺎﻧﺎ ٨١اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﺤﺺ 
أداة اﻟﺒﺤﺚ  .أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أداة ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
(ﺗﻌﻠﻖ)اﺧﺘﺒﺎر.١
أداة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة ﰲ   
ﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺬاﻛﺮةﺷﻜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮاع اﳌ
(.c٣)واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت(، c٢)واﻟﻔﻬﻢ(، c١)
                                                          
٨١
  .٥( ص. ٥٠٠٢، odisneglA uraB raniS) ﺑﻨﺪون : narajagneP aideM، ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻮدﺟﺎﻧﺎ
٤٢
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ اﻟﺴﺆال، ﻣﻬﻤﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ اﻷﺑﻮي   
اﳊﺒﻮب ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳉﻮاب، وﻳﻌﲏ أن  ﺑﻨﻔﺴﻲاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺬي ﻛﻞ ﳓﻦ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم .ﻛﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﺪ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ
  .(١٧,٧٠٠٢:ﲪﺰة أوﻧﻮ( ٩١)أداة ﻟﻘﻴﺎس اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ )اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ أداة اﻟﻘﻴﺎس اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ   
ﺂﺧﺮون ﺳﻮﺟﺎﻧ)٠٢اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﺷﻔﻮي أو اﻟﻔﻌﻞ 
  (٠٠١,٩٠٠٢:
اﻟﻔﺼﻞﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة  
ﻣﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻌﻠﻢ ، ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻼج ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳐﺮﺟﺎت 
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ ﻣﺎ ﰎ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﻟﱵ ﻻ ﳝﻠﻜﻬﺎ أﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ
ﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺻﻮل ﻟﻘﺒﻮل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﳝﻜ
  (١١٠٢:٢٤١)ﻣﻮﺟﻴﻤﺎن،١٢.اﻟﺒﺤﻮث
ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ. ٢
                                                          
٩١
.١٧( ص. ٧٠٠٢) rajaleB sesorP nakatpicneM narajalebmeP ledoM، ﲪﺰة أوﻧﻮ
  .٠٠١( ص. ٩٠٠٢، odisneglA uraB raniSن : ) ﺑﻨﺪو narajagneP aideM، ﺂﺧﺮونﺳﻮﺟﺎﻧ٠٢
١٢
  .٢٤١( ص. ١١٠٢، SSERP SNU) ﺳﻮرﻛﺮة : ،iridnaM rajaleB، ﻣﻮﺟﻴﻤﺎن
٥٢
ﻧﻔﺬت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب اﳌﺮاﻗﺒﺔ
  (ﺗﻌﻠﻖ)اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻠﻢورﻗﺔ ا. 
ﰲ ﻫﺬا أوراق اﳌﻼﺣﻈﺔ، وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر ﳕﺎذج اﻟﻨﻈﺎم   
 dnimاﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﻌﻴﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات وﺿﻌﺖhctam a ekam dna gnippam
  ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻃﺎﻟﺐ )ﺗﻌﻠﻖ( .ب
ﺣﺜﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮاﻗﺐ، ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺒﺎ  
  ﺳﻮف ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎﻟﺮدود أﺛﻨﺎء اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
  :ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻧﻔﺬت اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻼب ﺧﻄﻮرة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﰲ . ١
.اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻗﺪﻣﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ
.ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔاﻟﺘﻌﺎون أﻇﻬﺮت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ٢
.اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ أﺑﺪاﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ٣
.اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ٤
٦٢
.ﻛﻴﻒ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻄﻼب ﻣﺎدﻳﺔ. ٥
  
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳏﻠﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻗﺎم اﶈﻠﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ēﺪف اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺑﻮي ﺣﻘﻴﻘﺔ   
اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  .ﺣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﳌﻘﱰ 
  .اﻟﻮﺻﻔﻲ وإﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ
  ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ.١
fitatitnauk fitpirksedﻳﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت  
وﻗﺪ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺔ، .
ﰎ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻋﺮض اﻟﺮﺳﻮم  .اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺘﻮﺳﻂ، وأﻋﻠﻰ وأدﱏ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ  .اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات أو اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺔ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، وأدﱏ 
  .درﺟﺔ وأﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت
ﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﲬﺲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﳐﺮﺟﺎت اﻟ  
    :ﻫﻲ( ٦:٣٩٩١)أﺳﺎس اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
٧٢














ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ. ٢
  .وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻹﺣﺼﺎءات اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
:ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ



















  اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎريS =
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺜﲑةN =
  ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺒﲑ. ٣
ﻛﻲ  =N٥٠,٠    A =       
……    ﻃﺎوﻟﺔ                      
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ. ٤




ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ، ﺳﻮف ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ Ĕﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  .اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ.
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻪ ﻃﺮق ﲨﻊ أو 
ﺗﻨﻈﻴﻢ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﻌﺎﳉﺔ وﺗﻘﺪﱘ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺻﻮرة 
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﻮﺟﺰة وواﺿﺤﺔ ﻷﻋﺮاض أو ﺣﺪث أو ﺣﺎﻟﺔ. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، اﻹﺣﺼﺎءات 
ت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ
ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﻮﺟﺰة وواﺿﺤﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة أو ﺣﺪث أو ﻇﺮف، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص 
  .٢٢ﻣﻌﲎ أو ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ
اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ 
ﺧﻼل وﺻﻒ أو وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ 
ﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪاول واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺮض اﻟﺒ
واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮﺿﻊ، اﻟﻮﺳﻂ، واﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
                                                          
  ٤( ص.٩٠٠٢، srep ilawajar: ) ﺟﻛرةnakididnep citsitats ratnagnepﺳوﺟون،٢٢
٩٢
٠٣
واﻟﻌﺸﺮﻳﺔ، واﳌﺌﻮﻳﺔ، وﺣﺴﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻻﳓﺮاف 
اﳌﻌﻴﺎري، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ. ﰲ ﺣﲔ أن اﻹﺣﺼﺎء اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ
اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻹﺣﺼﺎء اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ أو اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
  .٣٢إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻫﻮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮاﻋﺪ أو ﻃﺮق ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻛﺄداة ﻣﻦ أﺟﻞ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﺗﻮﻓﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎ 
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وإﻋﺪاد أو إﻋﺪاد اﻟﺘﻨﺒﺆات، واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎءات اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻤﻘﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  .وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
  .٤٢اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﳕﻮذج ﻣﺘﺲ ﳕﻮذج ﻣﺎﻛﺴﺎر. ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﶈﻠﻞ 
ﺮق ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻮ اﻟﻔ
                                                          
  ٠٧١-٩٦١( ص. ٧٠٠٢، aidemarG .TP) ﺟﻛرة : sinsib naitilenep igolodoteMﺳوﻏﻰءون، ٣٢
                      ٥( ص. ٩٠٠٢، srep ilawajaR) ﺟﻛرة :  nakididnep citsitats ratnagnepﺳوﺟون،٤٢
١٣
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ رﺳﻢ اﻟﻌﻘﻞ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
    اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ أﻳﻀﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﶈﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺳﻮاء ﰎ ﻗﺒﻮﳍﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ.
gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ا.
١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر
١-٤اﻟﺠﺪول 
gnippam dnimﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 
١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺎﻛﺴﺎر
ﻋﺪد اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﻴﻤﺔ
١ halluqzir aytihdar idnA ٢٨
٢ fara’la hargunA .huM ٥٧
٣ ahtnana nailuJ ahkaR ٠٨
٤ .s markif iwd masiw ٨٧
٥ namhar nadiaz damhca narbiJ ٠٨
٦ w hilfum azironE .huM ٥٧
٣٢
٧٥ Afifah nurhamdiah febriyanty ٧
٨٠ Olivia putri Amanda ٨
٨٠ dwi rizky shalsabila ٩
٨٠ Asyifah atzanjani ١٠
٧٥ Zahwa reyna alayda renaldy ١١
٨٠ Siti nur fadillah ١٢
٨٣ Andi nurul faadillah ١٣
٨٠ Fina najmi utami ١٤
٧٠ Chantika putri salsabila ١٥
٧٠ Siti apri maulia ridwan ١٦
٧٠ diva nur azizah ١٧
٨٠ A.batari mulia sari putri ١٨
٧٥ Najwa zahira ١٩
٧٥ Putri wahyuni erianty A. ٢٠
 ﺚﺤﺒﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ،رﺪﺼﳌاﻞﺼﻔﻟا بﻼﻄﻟ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ لوﻷا
 ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا١رﺎﺴﻛﺎﻣ مﺎﻌﻟا٢٠١٧  
٣٣
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎدا اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ إﻋﻄﺎء ١.٤ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام، ﰒ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :gnippam dnim
ﳊﺴﺎب ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺌﺔ، أﻛﱪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺎﻗﺺ أﺻﻐﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.١
௥ܺ -௧ܺ =R
٠٧-٣٨=   
٣١ =   
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت : 
  ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮ= R
  أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت= ௧
  أدﱏ درﺟﺔ= ௥
  اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻎﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ . ٢
a gol )٣,٣( + ١ =K
٠٢ gol )٣,٣( + ١ =   
٤٣
)١٠٣,١( )٣,٣ ( + ١ =   
٥ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻳﺼﻞ إﱃ ٣٣٩٢,٥ = K
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :
  ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل= k
  ﻋﺪد اﻟﻄﻼبa =
  ﲢﺪﻳﺪ ﻃﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ. ٣
௄ோ = P
 =   
٣١
٥
٣ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻳﺼﻞ إﱃ ٦,٢ = P
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :
  اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏﻃﻮلp =
  (اﻟﻮﺻﻮل)ﳎﻤﻮﻋﺔ r =
    ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل= k
٥٣
  إﻧﺸﺎء ﺟﺪول ﺗﺮدد. ٤
  
٢-٤اﻟﺠﺪول 
 dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮاﺗﺮ 
اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞgnippam










ﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ﺟﺪول ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻣﻌﻴﺎر
اﻷول ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞgnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  .ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ )௜݂ (ﺗﺮدد )୧ݔ(ﻣﻨﺘﺼﻒ ௜ݔ.୧݂ × ×-୧ݔ ٢)ݔ−௧ݔ( ٢)ݔ−௜ݔ(୧݂
٦- ٦٣ ٨٠١
٧٧
٢٧-٠٧ ٣ ١٧ ٣١٢
٥٧-٣٧ ٦ ٤٧ ٤٤٤ ٣- ٩ ٤٥
٨٧-٦٧ ١ ٧٧ ٧٧ ٠ ٠ ٠
١٨-٩٧ ٨ ٠٨ ٠٤٦ ٣ ٩ ٢٧
٤٨-٢٨ ٢ ٣٨ ٦٦١ ٦ ٦٣ ٢٧
ﻋﺪد ٠٢ ٠٤٥١ ٠ ٠٩ ٦٠٣
اﺣﺴﺐ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔا.
೔௙∑೔௫೔௙∑ = ×




٧٧          =     
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :
  = ﻣﺘﻮﺳﻂ         x
          ﺗﺮدد= t
  ﻣﻨﺘﺼﻒ= x
  اﺣﺴﺐ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎريب. 
١ ேି	٢)௫ ೔ି௫(௙∑ =٢
٦٠٣ =   
١ି ٠٢
٦٠٣ =    
٩١
٠١,٦١ = ٢
٠١ ٦١ =  
١٠,٤ =  
٨٣
ﻣﻦ اﳊﺴﺎب أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل 
ﻣﻊ ٠٠١ﻣﻦ درﺟﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ٧٧ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻄﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ 
وﺗﺸﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ إﱃ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ . ١٠.٤ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﳍﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﺒﺐ أﺻﻐﺮ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، وﳝﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
٤-٤اﻟﺠﺪول 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﻮاد ﻓﺌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻓﻲ 
اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔgnippam dnim
  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﺮدد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﺌﺔ
٤٣-٠ ٠ ٠ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا
٤٥-٥٣ ٠ ٠ ﻣﻨﺨﻔﺾ
٤٦-٥٥ ٠ ٠ ﻣﻌﺘﺪل
٤٨-٥٦ ٠٢ ٠٠١ ارﺗﻔﺎع
٠٠١-٥٨ ٠ ٠ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
ﻋﺪد ٠٢ ٠٠١
٩٣
ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ٤-٤واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول 
gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪاماﳊﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد أن 
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ. وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﰲ أﻛﱪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
، وﺗﺮدد ٤٨إﱃ ٥٦ﻃﺎﻟﺒﺎ. أﻋﻠﻰ ﻓﺎﺻﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻮ ﺣﻮاﱄ ٠٢٪ ﻣﻦ ٠٠١ﻣﻦ 
٥٦ﻃﺎﻟﺒﺎ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻮ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ ٠٢اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ 
  .٠٢، واﻟﱰدد وﻟﺪت ﻳﺴﺎوي ٤٨إﱃ 
 a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ب.
اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞhctam
  . ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
٥-٤اﻟﺠﺪول 
hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد 
١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ
  ﻣﺎﻛﺴﺎر
ﻋﺪد اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﻴﻤﺔ
١ htisaab ludbA ٠٨
٤٠
٨٠ Muh. Raihan Mubarak ٢
٨٥ Andi athaullah fajri ٣
٨٨ Muh. fadlurahman dhia R ٤
٧٨ Achmad fachmi yamin ٥
٩٢ Muh. raidul zaki ٦
٩٤ Khayla Samantha putri agashy L ٧
٨٠ Nurul triandjani aziz ٨
٨٨ Andi syahrani afdhal ٩
٨٥ Fakhira az-zahra andi yusri ١٠
٨٥ Atiqah chanra ningtyas ١١
٨٨ Athifa dinar ahsan ١٢
٨٦ A. Marissa ardana ١٣
٨٥ Firisti athiyah Zahra palinrungi ١٤
٩٠ Naura zaliqah arafah ١٥
٩٨ Andi siti nur azizah ١٦
٧٨ A. ST. meisarah tri putri I ١٧
٩٨ Najwi raehani ١٨
٩٤ Andi aulia nurul mutmainnah S ١٩
٩٢ Ghina rahmi khumairah denial ٢٠
١٤
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞاﳌﺼﺪر، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
٧١٠٢اﻟﻌﺎم ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎدا اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ إﻋﻄﺎء٥.٤ﻣﻦ اﳉﺪول 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام، ﰒ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ 
:ﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔhctam a ekam
  ﳊﺴﺎب ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺌﺔ، أﻛﱪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺎﻗﺺ أﺻﻐﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.١




  = ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮr
  = أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎتx
  = أدﱏ درﺟﺔ x
  . ﳛﺪد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻎ :٢
a gol )٣,٣( + ١ =k
٢٤
٠٢ gol )٣,٣( + ١ =  
)٠٣,١( )٣,٣( + ١ =  
٩٢,٤ + ١ =  
٥ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻳﺼﻞ إﱃ ٩٢,٥=k
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :
  = ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮلk
  = ﻋﺪد اﻟﻄﻼبa
  ﳛﺪد ﻃﻮل ﻓﺌﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ :. ٣
௞ோ = P




  ﻃﻮل اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ= p
اﻟﻮﺻﻮل(ﻧﻄﺎق) =  R
٣٤
    ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل=   k
  إﻧﺸﺎء ﺟﺪول ﺗﺮدد. ٤
٦-٤اﻟﺠﺪول 
 ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد 
اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞhctam a










ﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ﺟﺪول ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻣﻌﻴﺎر
اﻷول ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞhctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ )௜݂ (ﺗﺮدد )୧ݔ(ﻣﻨﺘﺼﻒ ௜ݔ.୧݂ × ×-୧ݔ ٢)ݔ−௧ݔ( ٢)ݔ−௜ݔ(୧݂
٥,٧- ٥٢,٦٥ ٥٢,١٨٢
٧٨
١٨-٨٧ ٥ ٥,٩٧ ٥,٧٩٣
٥٨-٢٨ ٤ ٥,٣٨ ٤٣٣ ٥,٣- ٥٢,٢١ ٩٤
٩٨-٦٨ ٤ ٥,٧٨ ٠٥٣ ٥,٠ ٥٢,٠ ١
٣٩-٠٩ ٤ ٥,١٩ ٦٦٣ ٥,٤ ٥٢,٠٢ ١٨
٧٩-٤٩ ٣ ٦٩ ٨٨٢ ٩ ١٨ ٣٤٢
ﻋﺪد ٠٢ ٥,٥٣٧١ ٣ ٠٧١ ٥٢,٥٥٦
  اﺣﺴﺐ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔا. 
೔௙∑೔௫೔௙∑ = ×  
٥,٥٣٧١	 =      
٠٢
٥٤
         ٧٨=      
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :
  = ﻣﺘﻮﺳﻂ                x
           ﺗﺮدد= t
       ﻣﻨﺘﺼﻒ= x
  اﺣﺴﺐ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎريب. 
١ ேି	٢)௫ ೔ି௫(௙∑ =٢  
٥٢,٥٥٦ =     
١ି ٠٢




٨٤ ٤٣ =  
٦٨,٥ =    
أن ﻧﻌﺮف أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﳊﺴﺎب أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻨﻨﺎ
ﻣﻊ ٠٠١ﻣﻦ درﺟﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ ٧٨ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻄﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ 
ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٧٨.٥ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﲑة ﻣﻦ 
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ أﺻﻐﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ دﻳﺒﺪﻳﻜﺒﻮد، ﰒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ.  
  اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
٨-٤اﻟﺠﺪول 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻓﺌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 
اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞhctam a ekam
  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﺮدد %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﺌﺔ
٤٣-٠ ٠ ٠ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا
٤٥-٥٣ ٠ ٠ ﻣﻨﺨﻔﺾ
٤٦-٥٥ ٠ ٠ ﻣﻌﺘﺪل
٧٤
٤٨-٥٦ ٥ ٥٢% ارﺗﻔﺎع
٠٠١-٥٨ ٥١ ٥٧% ﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪاﻳ
ﻋﺪد ٠٢ ٠٠١
ﳝﻜﻦ ، ٨-٤واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳉﺪول 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻮاد اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﻳﻘﺔ رﺳﻢ 
اﻟﻌﻘﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ و ﺳﺎﻧﻐﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ. وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﰲ اﳉﺪول إﱃ أن 
وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ  .اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
٥١٪ ﻣﻦ ٥٧ب وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻃﻼ٥٪ ﻣﻦ ٥١أن ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ 
  ﻃﺎﻟﺒﺎ. 
  
 dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻣﻊ اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ت. 
اﻷول ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞhctam a ekam dna gnippam
  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﻟﻔﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻﱄ )اﳌﻘﺎرن( ﳌﻌﺎﳉﺔ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ 
 dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊاﳊﻮارﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﳐﺮﺟﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
٨٤
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺞ ﺗﻌﻠﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋ hctam a ekam
tset - t. وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﻟﻒ اﺧﺘﺒﺎرﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  .ﻛﺈﺣﺼﺎء واﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم
اﳋﻄﻮات ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
(t-ijuاﺧﺘﺒﺎر ﻛﺒﲑ ). ١
إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
  ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔا.( 
٠ߤ=ߤ : ٠ܪ
٠ߤ =ߤ : ௔ܪ
  اﳉﺪول tاﳌﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﻲ )أ( وﻗﻴﻤﺔﲢﺪﻳﺪ ب.( 
٥٠,٠ = % ٥ = a
٢-٢݊ +١݊ =kd
٨٣= ٢ – ٠٢ + ٠٢ =kd
٩,١ = )٨٣(٥٠,٠
٩٤
  ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﺒﺎرت.( 
௟௘௕௔௧ݐ ௚௡௨௧௜௛ݐ ≤௟௘௕௔௧ݐ -,akij amiretid =٠ܪ
௟௘௕௔௧ݐ- uata௟௘௕௔௧ݐ >௚௡௨௧௜௛ݐ ,akij amiretid =௜ܪ



























٥٤٨٢٢٧,١ା٥٠٠٤٠٨,٠ට٠١ି =  
٠١ି =  
٩٨٥,١
٣٩٢,٦ - =  
  ௟௘௕௔௧݂ﻣﻊ ௚௡௨௧௜௛݂.( اﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ ٣
fواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻦ  .٩.١اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ fوﻗﻴﻤﺔ اﳉﺪول٣.٦-اﳊﺴﺎب ﻣﻦ 
ﲝﻴﺚ ٩,١<٣,٦-=௔ݐ−<٠ݐ−و٩,١>٣٩٢,٦=௡݂ >٠݂  ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أن
  ﻣﺮﻓﻮض٠ܪﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن






ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ٠ℎ >١ℎﻣﻦ اﻟﺼﻮرة أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮى أن
 gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺞ ﺗﻌﻠﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋ hctam a ekam dna
  . ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔس.( 
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﲝﺜﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﳌﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷĔﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﳋﻄﻮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اĐﻤﻮﻋﺔ 
  ﻣﻊ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻃﻠﻘﺔ واﺣﺪة ﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ. .اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
ﻓﺌﺎت ﻣﻮﺟﻮدة، ٩واﺣﺪة ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
ﻃﺎﻟﺒﺎ. وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ٠٤أﻟﻒ ﻣﻊ -وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﱁ( ﺗﻌﻄﻰ ﻋﻼج ٨،٦،٤،٢رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ، اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ )اﳌﺮﺗﺒﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﱁ( ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ٧،٥،٣،١، أﻣﺎ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﳌﺮﺗﺒﺔ hctam
 dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ، وﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ gnippam dnim
رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ ﺟﻌﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ hctam a ekam dna gnippam
  ﺑﻨﻮد ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺰدوﺟﺔ. ٠٣ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ 
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻄﻴﺖ 
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﳉﻌﻞ اﳌﻌ
٢٥
، إذا ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ ٠٠١و اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ٧٧
٪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ٠اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ أن ﻫﻨﺎك 
اﻟﻄﻼب ذوي اﳌﻬﺎرات ٪ ﻣﻦ ٥٢ﺟﺪا ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ﰲ ﺣﲔ أن ﻫﻨﺎك 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳝﻜﻦ  .٪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ذوي اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ٥٧اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﱴ 
وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﺑﺄﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  .اﻟﻘﻮل أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا
  ﻃﺎﻟﺒﺎ. ٠٢٪ ﻣﻦ ٥٧ﰲ ﻓﺌﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ 
ﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴ
(، وﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﰲ ١٥: ٣اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﻓﻘﺎ ل دﻳﺒﺪﻳﻜﺒﻮد )اﻟﻔﺼﻞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا 
أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ (وﺗﻔﺼﻴﻼ )اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
. وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﺎراة أﻋﻠﻰ ﻣﻦﺟﻌﻞ ﻣﺒhctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ 
 dnimﻃﺮﻳﻘﺔﺑﲔوﺟﻮد ﻓﺮوق ﰲ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻮ hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ . وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ ﺳﺒﺐ ﺟﻌﻞ hctam a ekam dna gnippam
أﻋﻠﻰ ﻷن اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳊﻔﺮ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﳑﺎ أدى 
  إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ وأﺳﺮع ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺣﻠﻬﺎ. 
٣.٦-ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ tاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر
٩,١>٣,٦=௔݂ >٠݂  أنﰒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ٩.١ﻣﻦ ﺣﺠﻢ fﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳉﺪول
٣٥
وﺗﻈﻬﺮ  .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ رﻓﺾ٠ܪوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن. ٩,١-<٣,٦-=௔ݐ−<٠ݐ−و
 a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ ١ݔ )أن اﳌﺘﻐﲑ tﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب
ﻓﺮق  ( أﻛﱪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻷول. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻫﻨﺎك hctam
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺞ ﺗﻌﻠﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋ hctam a ekam dna gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام 
، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﻨﻴﻠﻴﺘﻴﺎن. 
  وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﻴﻨﻴﻠﻴﺘﻴﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻌﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎراة ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﺘﺲ 
  ﳕﻮذج 
  ٩-٤اﻟﺠﺪول 
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
  ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب 
  ﻗﻴﻤﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ    اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ﻋﺪد
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
 aytihdar idnA  ١
halluqzir
  ١,٩٧  ٥٧٤  ٠٨  ٠٨  ٠٨  ٠٨  ٥٧  ٠٨
  ٠٨  ٠٨٤  ٠٨  ٠٨  ٠٨  ٠٨  ٠٨  ٠٨fara’la hargunA .huM  ٢
  ٣,٨٧  ٠٧٤  ٠٨  ٠٨  ٠٨  ٠٧  ٠٨  ٠٨ ahtnana nailuJ ahkaR  ٣
٥٤
٤  wisam dwi fikram s.٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٥  ٧٩,١  
٥  Jibran achmad zaidan 
rahman
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  ٤٧٥  ٧٩,١  
٦  Muh. Enoriza muflih 
w
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٧  Afifah nurhamdiah 
febriyanty
٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٥  ٧٩,١  
٨  Olivia putri Amanda٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٥  ٧٩,١  
٩  dwi rizky shalsabila ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٠  Asyifah atzanjani٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١١  Zahwa reyna alayda 
renaldy
٨٠  ٨٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٥  ٨٠,٨٣  
١٢  Siti nur fadillah٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٣  Andi nurul faadillah٨٠  ٩٠  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٩٠  ٥٢٠  ٨٦,٧  
١٤  Fina najmi utami٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٥  Chantika putri 
salsabila
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٦  Siti apri maulia 
ridwan
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٧  diva nur azizah٨٠  ٩٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٩٠  ٨١,٦٧  
١٨  A.batari mulia sari 
putrid
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٩  Najwa zahira٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٥  ٧٩,١  
٢٠  Putri wahyuni 
erianty A. 
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٥٥
  
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت :
  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :
  
  وإﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ: ١
: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﺳﻮف ﺗﺪرس ﻷﺻﺪﻗﺎء زﻣﻴﻞ٢
: وﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎēﻢ٣
(ﻛﺘﺎﺑﺔ أﻓﻜﺎر اﳌﻮاد، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ)ﻟﺪﻳﻬﻢ أدوار ﰲ اﻟﺘﻌﺎون اﳉﻤﺎﻋﻲ : ٤
: وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب٥
وﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ٦
  ٠٠١إرﺷﺎدات اﻹرﺳﺎل: 
  ٠اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺼﻒ: 
  ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ= ٠٠١–١٨
  اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ= ٠٨–٠٦
٥٦
٠–٥٩ =ﺐﺳﺎﻨﳌا ءاﺮﺟﻹا  
ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا تادﺎﺷرإ::  
  
 لوﺪﺠﻟا٤-١٠  
 ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻤﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻘﻳﺮﻃmake a matchﻲﻓ ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ
ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻄﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟﺎﺑ لوﻷا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا١رﺎﺴﻛﺎﻣ  
دﺪﻋ  ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻢﺳا    ﺔﺠﻴﺘﻧ  ﺔﻤﻴﻗ  
١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  
١  Abdul baasith٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٥  ٧٩,١  
٢  Muh. Raihan Mubarak٨٠  ٩٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٩٠  ٨١,٦  
٣  Andi athaullah fajri٨٠  ٧٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٠  ٧٨,٣  
٤  Muh. fadlurahman 
dhia R
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٥  Achmad fachmi yamin٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٦  Muh. raidul zaki٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٧  Khayla Samantha putri 
agashy L
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٨  Nurul triandjani aziz٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٩  Andi syahrani afdhal٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٥٧
١٠  Fakhira az-zahra andi 
yusri
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١١  Atiqah chanra ningtyas٨٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٧٠  ٧٨,٣  
١٢  Athifa dinar ahsan٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٣  B. Marissa ardana٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٤  Firisti athiyah Zahra 
palinrungi
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٥  Naura zaliqah arafah ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٦  Andi siti nur azizah٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٧  B. ST. meisarah tri 
putri I
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٨  Najwi raehani٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
١٩  Andi aulia nurul 
mutmainnah S
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
٢٠  Ghina rahmi 
khumairah denial
٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  
  
: تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ  
: ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻣ  
١ ﻊﻓاﺪﻟا ﻚﻟﺬﻛو ﻢﻠﻌﺘﻟا فاﺪﻫأ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌا ﲑﺴﻔﺘﻟ مﺎﻤﺘﻫﻻا ءﻼﻳإو :
بﻼﻄﻠﻟ  
٢ :عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺰﺟﻮﻣ ﻢﻠﻌﳌا ﲑﺴﻔﺘﻟ مﺎﻤﺘﻫﻻا ءﻼﻳإو
٨٥
: وﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎēﻢ٣
ﻳﻜﻮن ﳍﺎ دور ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ )ﻣﻮاد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، واﻷﻓﻜﺎر، وﻣﺎ إﱃ : ٤
(ذﻟﻚ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲﻣﺘﺤﻤﺲ: ٥
: إﻇﻬﺎر اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ٦
  إرﺷﺎدات اﻟﺸﻔﺮة :
  ٠٠١اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى   : 
  ٠درﺟﺔ اﳊﺪ اﻷدﱏ  : 
  ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ= ٠٠١–١٨
  اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ= ٠٨–٠٦




  ١١-٤اﻟﺠﺪول 
  hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻌﻞ 
ﱂ   ﻛﺎﻣﻞ  ﺧﻄﻮات ﺟﻌﻞ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎراة  ﻋﺪد
  ﻳﻜﺘﻤﻞ
ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﳌﻮاد ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ   ١
)اﳌﺒﻠﻎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ( وﻣﻦ ﰒ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ 
  ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺴﺆال
    
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ  ٢
وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ، وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إذا  
  ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب ﺑﻄﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻮان
    
إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻜﺎﻓﺊ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ   ٣
اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﲔ )ﻫﻨﺎ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ 
  (اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب
    
ﺗﻮﻓﲑ أوراق ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أزواج ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ   ٤
  اﻟﺘﻬﺪﻳﻒ
    
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮاد أو ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻬﺎم ﻟﻠﻄﻼب   ٥
  ﻟﺘﻌﻴﲔ اﳌﻬﺎم ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاد ﰲ اﳌﻨﺰل
    
    وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ، ﻣﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻟﻒ   ٦
٠٦
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ  .)ب(وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
  وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪاĐﻤﻮﻋﺘﲔ اĐﻲء 
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اĐﻤﻮﻋﺔ )أ(   ٧
  وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اĐﻤﻮﻋﺔ ب
    
ﳜﱪ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ /   ٨
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ đﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت اĐﻤﻮﻋﺔ 
وﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻤﻮن أﻳﻀﺎ إﱃ ﻧﻘﻞ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى  .اﻷﺧﺮى
  ﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﳍﻢﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳ
    
ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اĐﻤﻮﻋﺔ )أ( اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ   ٩
ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔ )ب( إذا وﺟﺪوا زوﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻮاﱄ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﳍﺎ، وﳛﺘﻔﻆ đﺎ 
  اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ورق ﰎ إﻋﺪادﻩ
    
إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﱰوﻛﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺎل ﳍﻢ أن اﻟﻮﻗﺖ   ٠١
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳚﺪوا أزواﺟﻬﻢ وﻳﻄﻠﺐ  .ﻣﱰوك
  ﻣﻌﺎ ﰲ ﻧﺸﻮة
    
اﻷزواج  .وﻳﺪﻋﻮ اﳌﻌﻠﻢ زوﺟﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﺮض ﺗﻘﺪﳝﻲ  ١١
واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺎﻧﺎﺟﺎﻧﻴﺎ 
  اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺮد، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺰوﺟﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أم ﻻ
    
    وأﺧﲑا، ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ   ٢١
١٦
  ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﻟﻌﺮضواﻷﺟﻮﺑﺔ
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺰوﺟﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا ﺣﱴ ﻳﻘﺪم   ٣١
  اﻟﺰوﺟﺎن ﻛﻠﻪ ﻋﺮﺿﺎ
    
  ٢١-٤اﻟﺠﺪول 
  gnippam dnimﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﱂ   ﻛﺎﻣﻞ  ﺧﻄﻮات ﺟﻌﻞ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎراة  ﻋﺪد
  ﻳﻜﺘﻤﻞ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﺗﺴﺠﻴﻞ اﶈﺎﺿﺮة واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ   ١
  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮة
    
ﻳﻌﺮض اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط / اﻷﻓﻜﺎر   ٢
  / اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
    
      ﺣﻈﺮ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع  ٣
ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل   ٤
  ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻧﻮﻗﺶﺗﺼﻮر ﲨﻴﻊ
    
ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ   ٥
  ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
    
    ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﳊﻠﻮل ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ   ٦
٢٦
  ﲟﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
.راﺟﻊ اﻟﺪرس ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻣﺘﺤﺎن  ٧
اﲣﺎذﻫﺎ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﻫﺎﻣﺔ ﳚﺐ 
ﻟﺒﺪء رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
    
وﺿﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ / ﻣﻮﺿﻮع / ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ   ٨
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ  .اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
  اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻮدي، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻣﺘﺪت
    
ﻟﻮان اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻮط ﳐﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺴﻬﺎم، واﻟﻔﺮوع واﻷ  ٩
ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪاﻋﻤﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا، ﻷĔﺎ ﳝﻜﻦ أن  .اﻷﺧﺮى
  ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻜﺮ ﻛﻠﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
    
ﲡﻨﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺮﺛﺎرا، إﻇﻬﺎر اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ   ٠١
ﳚﺐ إﻧﺸﺎء اĐﻠﺪات اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ  .اﶈﺘﻮى ﰲ ذﻟﻚ
ﳍﺬا  .ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮدون أي 
اﻟﺴﺒﺐ، ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  أن ﺗﺪرج ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ
    
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،  .اﺧﺘﻴﺎر أﻟﻮان ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﱰﻣﺰ ﺷﻴﺌﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ  ١١
اﻟﻠﻮن اﻷزرق ﻟﺸﻲء ﳚﺐ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺮﻳﻄﺔ، أﺳﻮد 
    
٣٦
ج إﱃﻟﻔﻜﺮة ﺟﻴﺪة أﺧﺮى، واﻷﲪﺮ ﻟﺸﻲء ﻣﺎ زال ﳛﺘﺎ 
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻠﻮﻳﻦ ﳏﺪدة، وﻟﻜﻦ  .ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻟﻮان ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا إﱃ  .اﺗﺮك ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ  ٢١
  زﻳﺎدة ﺗﻴﺴﲑﻩ ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة
    
  
٤٦
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ 
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻷول  : اﻟﺨﻼﺻ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎ.١
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲhctam a ekam
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ٧٨ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
 dnimﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎ.٢
اﻷول ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ gnippam
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﻢ ٧٧ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺎﻛﺴﺎر١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﻄﻼب ﻣﺮﺗﻔﻊ
 hctam a ekam dna gnippam dnimﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳎﻤﻮﻋﺔ .٣
ﲝﻴﺚ ٩,١<٣,٦- =௔ݐ-<௢ݐ-أو٩,١ >٣٩٢,٦ =௡݂ >௢݂أن
ﻣﺮﻓﻮض أو ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ௢ܪﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن 
ﻣﻊ hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺗﺪرس ﻣﻦ 





اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  : اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:و ﻣﻦ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت hctam a ekamﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ .١
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻤﻮن، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ hctam a ekamﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ 
رﻧﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﻘﺎ.٢
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